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NadirNadi
IUMHURİYET ga­
zetesinin ve 
I cumhuriyet rejim i­
nin onurlu ve inançlı basın 
savaşçısını kaybettik 
dün.. Nadir Nadi, 60 yılı 
aşan gazetecilik yaşamını 
ve 83 yıllık ömrünü nokta­
ladı
Melih Cevdet Anday,
“Cumhuriyet döne­
minin akla, olumlu düşün­
ceye, insana ve halka 
dönük bütün atılımiarını 
kişiliğinde sindirmiş, 
özümlemiştir” diyor Na­
dir Nadi için... Ve “öz- 
türkçeclltk akımının yalnız 
başyazarlar arasında ilki 
değil, yazarlar arasında 
da önde geleni” olarak ni­
teliyor onu...
12 Eylül generalleri 
Türk Dil ve Tarih Ku- 
rumu'nun lağvedilmesine 
karşı 1961 yılındaki bir ya­
zısını tekrar sütununa 
koyduğu için yargıladılar 
Nadir Nadi’yi Ali Sirmen 
1983 yılında son duruşma­
lardan birinde 75 yaşında­
ki Nadir Nadi’nin eşi 
Berin Hanım’la yaptığı 
konuşmalardan birini an­
latıyor.
Berin Hanım soru­
yor:
-Peki mahkûm eder­
lerse ne yapacaksın?
-Hiç, ne yapacağız 
diyor Nadi Bey, Biz de 
herkes gibi girip içeri ya­
tacağız...
ilhan Selçuk Ağabey
dün onu anlatırken b ir ö- 
nemli özelliğini vurgulu­
yor:
“Bildiği bir şeyi baş­
kası kendisine anlattığı 
zaman bilmiyormuş gibi 
yeniden dinlerdi. Dinle­
mesini onun kadar İyi 
bilen bir kişi daha tanıma­
dım” diyordu...
Kendisiyle tanışma­
ya gelen Asil Nadir’in. 
"Ben Asil Nadir” takdimi­
ne verdiği “Ben de Sefil 
Nadir” yanıtı, son yılların 
şık Babıali esprilerinden 
biriydi.
12 Eyiül generalleri­
ne notu, üç sözcüklü bir 
kitap adıyla "Ben Atatürk­
çü Değilim” diyerek 
veren Nadir Nadl'yi gele­
cek nesiller de saygıyla 
anacak. Seven ve sayan­
larının başı sağolsun.
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